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A estética do sorriso está ligada ao processo de elevar a autoestima e harmonizar o sorriso 
do paciente. A presença do sorriso gengival é caracterizada pela excessiva exposição da 
gengiva de acima de 3mm, onde esse tipo de problema é mais frequente entre mulheres. 
Suas principais causas são: Hipertrofia gengival, Lábios pequenos, Distúrbios hormonais, 
Coroas dos dentes curtas, Hiperatividade dos músculos elevados ou Excesso de maxila. 
O Objetivo deste trabalho é apresentar dois casos clínicos onde a terapêutica para 
tratamento do sorriso gengival por excesso de maxila, foi o uso da Toxina Botulínica, 
como alternativa menos invasiva e ótimos resultados estéticos. Pacientes C.A.M, 23 anos 
e N.M.F, 29 anos, normosistêmicas, com queixa de exposição da gengiva ao sorrir, tendo 
causa de amplas as pacientes excesso de maxila. Foi usado o protocolo de aplicação em 
duas Musculaturas (Músculo Elevador do lábio superior e da assas do nariz e Músculo 
Elevador do lábio superior) e aplicação no Músculos depressor do septo nasal para melhor 
posicionamento da ponta nasal ao sorrir. A toxina botulínica é um procedimento pouco 
invasivo e é um tratamento muito eficaz para a correção do sorriso gengival, sabendo 
respeitar suas indicações, contraindicações e cuidados pós-aplicação resultando em 
excelentes resultados estéticas.  
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